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ABSTRAK
Company profile merupakan salah satu bentuk corporate identity yang isinya focus untuk memberikan
informasi mengenai profile suatu perusahaan atau lembaga. Lembaga pendidikan Madrasah Aliyah
I`anatuth-Thullab terletak di desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ini dalam publikasi
masih sangat sederhana diantaranya melalui kertas pengumuman yang ditempel di dinding di daerah
sekitarnya,media publikasi kemasyarakat sangat dibutuhkan dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif
sehingga masyarakat berminat untuk memasukkan anak-anaknya ke Madrasah Aliyah I`anatuth-thullab ini.
Madrasah Aliyah I`anatuth-Thullab didirikan sejak tahun 1981 yang dipelopori tokoh-tokoh masyarakat yang
menjadi tuntutan masyarakat setempat agar pendidikan bisa tersalurkan sampai kepelosok desa.
Mencerdaskan anak-anak yang orang tuanya belum mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit.
Kwalitas tenaga didik dan kurikulum Madrasah Aliyah I`anatuth-Thullab yang dikembangkan sekarang tidak
kalah jauh dengan tenaga pendidik yang berada disekolah lain. Sekarang dengan program pemerintah yang
menggalakkan dunia pendidikan wajib belajar menjadikan Madrasah Aliyah I`anatuth-Thullab lebih terpacu
untuk menjadi sekolah yang berstandar nasional. Dengan perancangan Company Profile ini diharapkan
dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Desa Mutih Kulon dan juga pada masyarakat
umum.
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ABSTRACT
Company profile is a form of corporate identity which focuses its content to provide information about the
profile of a company or institution. The institution Madrasah Aliyah I`anatuth-Thullab located in the village
Mutih Kulon, District Wedung, Demak district is still very simple in publications such as through
announcements paper taped to the wall in the surrounding area, much-needed civic publications media in a
more interesting and interactive so that the public interest to put their children into the Madrasah Aliyah I
`anatuth-thullab this. Madrasah Aliyah I `anatuth-Thullab established since 1981, spearheaded the
community leaders who claim to be the local communities so that education can be channeled through the
village corner. Educate children whose parents have not been able to send their children to school favorite.
Student and curriculum power quality Madrasah Aliyah I `anatuth-Thullab are now not far behind developed
by educators who are the other schools. Now with government programs that promote compulsory education
makes Madrasah Aliyah I `anatuth-Thullab more encouraged to become a national standard schools.
Company Profile With the design is expected to provide information to the public, especially in the Village
Mutih Kulon and also in the general population.
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